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Panelistit laatineet ensimmäiset luonnoksensa 
Kirjastoarvioinnin panelistit tähtäsivät kesäkuun puoliväliin sopiessaan raportin ensimmäisistä 
luonnoksista. Iltapäivään 15.6. mennessä kaksi panelistia ovat lähettäneet tekstejään, jotka 
toistaiseksi pysyvät tiukasti sisäpiirissä. Jäsentelyn voinee julkistaa:  
1. Observations, starting points 
2. What is happening in the Information Environment 
3. SWOT Analysis 
4. Answers to the Five Questions of the Guidelines ( vrt.LINKKI TÄHÄN!!!) 
5. Strategy and Scenarios 
6. Recommendations 
  
Laitoskyselyyn vastauksia kahdelta kolmasosalta 
Laitoksille suunnatusta kyselystä tehdään parastaikaa ristiintaulukointeja ja muita tilastoajoja.  
Kysely lähetettiin 86 laitokselle ja vastauksia saatiin 59 laitokselta eli kahdelta kolmasosalta. 
Vastaajapotentiaalia olisi ollut enemmänkin, sillä monialaisten laitosten oli mahdollista vastata 
oppiaineittain. Paikoin näin tehtiinkin, joten vastauksia saatiin lopulta 69. 
Valmistujakyselyiden viimeiset lomakkeet on 15.6. pantu sisäpostiin Kumpulasta. Toteutus 
onnistui hyvin vaihtelevasti eri tiedekunnissa, kasvatustieteellisessä ilmeisesti kattavimmin. 
Vielä yksi laji tiedonkeruuta on käynnistetty: tutkijaryhmien haastattelut, joilla tavoitellaan 
henkilökohtaisen kontaktin kautta laadullista tietoa kirjallisuuden ja kirjastojen käytöstä ja 
toimivuudesta.  
Havainto, joka on tullut eteen monta reittiä: lisää tieteenalakohtaista, konkreettista 
pikakurssitusta FinELibin ja muiden elektronisten aineistojen käytöstä (varttuneille) tutkijoille ja 
opettajille tuntuisi olevan tarpeen. Yleinen tiedotuskin aihepiiristä olisi hyödyksi, mutta miten 
sen voisi esitellä niin kohderyhmälähtöisesti, että esim. Yliopistouutisten tai 
tiedekuntatiedotteen tutkija-lukija malttaisi tarttua juttuun eikä sivuttaa sitä "kirjastonhoitajien 
asioina"?  
_ _ _ 
Arviointiasiamies Aimo Virtanen on lomalla 19.6.-23.7. ja suunnittelija Riitta Mäkinen 29.6.-
23.7. sekä 3.-12.8. Tutkimusavustaja Tarja Lehtokangas työskentelee sydänsuvellakin. 
 
 
 
